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 چنيذُ
 هيشاًي ثِ پزتَ مِ صَرتي در ؽًَذ. هي وبریثي عجت هختلف عزق اس ثذى ثِ ٍرٍد ٍ پزتَ دائوي گغيل ثب عجيعي پزتَسای هَاد :سهيٌِ
 ايي ثِ هغبلعِ ايي مزد. خَاّذ هزه يب ثيوبری ًَعي ايجبد ثبؽذ تبثؼ ثزاثز در تظحفب الوللي ثيي مويتِ تَعظ ؽذُ تعييي هعيبر اس ثيؼ
 ؽَد. عٌجيذُ ثلَچغتبى ٍ عيغتبى اعتبى اس چبثْبر ؽْز یَّا ٍ خبك ،آة در پزتَسايي هقذار تب گزفت اًجبم هٌظَر
 در آؽبهيذًي آة پزتَسايي هغبلعبت ؽذ. اًتخبة چبثْبر ؽْز ًقغِ چٌذ خبك ٍ َّا ،آة راديَامتيَيتِ تحقيقبت جْت :ّب رٍػ ٍ هَاد
 گزفت. اًجبم هذمَر ًقبط در َّا پزتَسايي ّوچٌيي ٍ ؽيلات ٍ عيظ رٍعتبی در خبك تحقيقبت ًيش ٍ ؽْز هيذاى ٍ ثٌذرگبُ ثٌبم هحلي
  ؽذ. اًجبم ثبلا خلَؿ ثب صرهبًيَم ًَع اس گبهب آؽنبرعبس اس اعتفبدُ ثب گبهب اعپنتزٍهتزی تنٌيل تَعظ پزتَسايي گيزی اًذاسُ
 گيبُ هصزفي آة ٍ آؽبهيذًي آة در 822 رادين ٍ خبك در 232 تَرين ٍ 822 رادين ،04 پتبعين امتيَيتِ غلظت هتَعظ :ّب يبفتِ
 ٍ 822 رادين ميلَگزم ثز ثنزل 82/5±2/5 ،04 پتبعين ميلَگزم ثز ثنزل 054±43/5 خبك زتَسایپ هَاد غلظت هتَعظ ؽذ. گيزی اًذاسُ
 هقبيغِ در مِ ثَد ليتز ثز ثنزل هيلي 2 اس موتز 822 رادين غلظت هيشاى آؽبهيذًي آة در ثَد. 232 تَرين ميلَگزم ثز ثنزل 42/3±2/6
 عبعت ثز ًبًَگزی 584/5 -02 َّا در جذثي دٍس هيشاى اعت. موتز حذٍدػ ٍ مٌذ ًوي ثيوبری ايجبد )PRCI( جْبًي اعتبًذارد حذ ثب
 ثَد. هينزٍعيَرت 695 تب 42/5 ثيي هؤثز دٍس هيشاى ٍ
 مِ داؽت ٍجَد جْبى ًقبط اس ثعضي هتَعظ ثِ ًغجت 822 رادين ٍ 232 تَرين ٍ 04 پتبعين هَرد در چؾوگيزی اختلاف گيزی: ًتيجِ
 هتَعظ ثب هقبيغِ در تبثؼ موتزيي هٌغقِ ايي الجتِ .ثبؽذ هَجَد آلي هَاد يب هينزٍثي تَدُ هبًٌذ هختلفي عَاهل عجت ثِ اعت هوني
 .داؽت را جْبًي
 راديًََملئيذ راديَامتيَيتِ، ،232 تَرين  ،822 رادين ،04 پتبعين هحيظ، پزتَسايي آة، خبك، تبثؼ، :مليذی ٍاصگبى
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 هقذهِ
 اص پشتَگيشي وِ ثبٍسًذ ايي ثش اغلت ّب اًؼبى چِ اگش
 ليىي اػت، خغشًبن ٍ صيبًجبس پشتَصا هصٌَعي هٌبثع
 ٍ ثـش پشتَگيشي دس اصلي عبهل پشتَصا عجيعي هٌبثع
 .)1( ثبؿذ هي صًذُ هَجَدات
 حبل دس دًيب هختلف هٌبعك دس پشتَصا هٌبثع هغبلعِ
 آة دادُ ًـبى آصهبيـبت ).2( اػت ؿذى اًجبم
 داؿتِ وليذّبساديًََ ؿذى جزة دس ػْوي تَاًذ هي
 ؿذى جزة دس ساديًََوليذ ٍيظگي ثٌبثشايي ).3( ثبؿذ
 ًيض غزايي هَاد ).4( داسد تأثيش ساديَاوتيَ عٌبصش
 جزة ٍ ساديَاوتيَ هَاد ٍسٍد ثشاي عبهلي تَاًذ هي
  ).5( ثبؿذ ثذى ّبي ػلَل ثِ ؿذى
 داسد آى ثِ اؿبسُ ًيض خبن، آصهبيـبت اًجبم ثب ثبلاخشُ
 سٍد. ؿوبس ثِ پشتَصايي هٌبثع اص ًذتَا هي ًيض خبن وِ
 ًيض ٍ آلي هَاد هثل خبن دس هختلفي عَاهل صيشا ).6(
 پشتَصاّب حشوت دس تَاًذ هي )7( خبن هيىشٍثي تَدُ
 ثبؿٌذ. داؿتِ ثشيؤه مؾً خبن دسٍى دس
 هلل ػبصهبى تَػظ ؿذُ اسائِ اعلاعبت آخشيي اػبع ثش
 ّش شيپشتَگي هتَػظ ػبص يَى پشتَّبي اثشات صهيٌِ دس
 دس ػيَست هيلي 2/4 عجيعي پشتَصاي هٌبثع اص ؿخص
 هٌبثع توبم اص ًِىآ حبل اػت. گشديذُ ثشآٍسد ػبل
 لحبػ ايي ثِ اػت ػيَست هيلي 0/8 پشتَگيشي هصٌَعي
 ٍ اًؼبى پشتَگيشي دس اصلي عبهل پشتَصا عجيعي هٌبثع
  .)8( ؿَد هي هحؼَة صًذُ هَجَدات
 پشتَّبي فضب دس ػبص يَى عجيعي پشتَّبي هٌـبء
 عَس ثِ وِ ثبؿذ هي ًَولئيذّب ساديَ صهيي دس ٍ ويْبًي
 فشٍپبؿي دػتخَؽ غيشُ ٍ آة ٍ خبن دس عبدي
  .)9( گشدًذ هي
 صيؼت هحيظ دس ًفَروٌٌذُ پشتَّبي ٍ پشتَصا هَاد
 اص ثؼيبسي دس گزؿتِ ّبي دِّ دس ؿًَذ. هي پشاوٌذُ
 ٌِصهي دس تحميمبتي )11( ايشاى دس ًيض ٍ )01( وـَسّب
 اعلاعبت ايي اص اػتفبدُ ٍ اًؼبى ػلاهتي ٍ پشتَصايي
 دٍصّبي اص ًبؿي اؿعِ تصبدفي آثبس ثشسػي جْت
 اػت. ؿذُ اًجبم پبييي
 ؿٌبخت ٍ پشتَصا هٌبثع صهيٌِ دس اعلاعبت وؼت
 ًظش ثِ ضشٍسي اًؼبى پشتَگيشي ثش هؤثش عَاهل
 پشتَصايي ثب هٌبعمي ًيض ايشاى دس آًىِ ٍيظُ ثِ سػذ، هي
 ايٌگًَِ ثِ تَجِ عذم وِ )21( اًذ ؿذُ هـبّذُ ثبلا
 ججشاى غيشلبثل خؼبسات ثشٍص ػجت اػت هوىي هٌبثع
 هَاد صهيٌِ دس اعلاعبتي گًَِ ّيچ وِ آًجب اص گشدد.
 ٍ ػيؼتبى اػتبى اص چبثْبس ؿْش دس ساديَاوتيَيتِ
 آى ثش هحمميي يياثٌبثش ،ًذاؿتين ايشاى وـَس ثلَچؼتبى
 ؿْش َّاي ٍ خبن ،آة دس تَصاپش هَاد هيضاى تب ؿذًذ
 ًوبيٌذ. ثشسػي سا ثلَچؼتبى ٍ ػيؼتبى اػتبى اص چبثْبس
 
 ّب رٍػ ٍ هَاد
 وشدين ػعي ثَد هغشح عوَم ثْذاؿت ايٌىِ دليل ثِ
 ثيـتشي جوعيت وِ ًوبيين اتخبة يهٌبعم اص ّب ًوًَِ
 هَجَد بثعٌه اص صيبدتش آًجب دس جوعيت ٍ ٌذاؿتد
 هيذاى ٍ ثٌذس اداسُ اص آة ًِوًَ دٍ ًذ.شدو هي اػتفبدُ
 سٍػتبي ٍ ؿيلات اداسُ اص خبن ًوًَِ دٍ ٍ ًفشُ ّفت
 ٍ ػيؼتبى اػتبى اص چبثْبس ؿْشػتبى دس ٍالع عيغ
 اتوي اًشطي ػبصهبى ثِ لجلي ػبصي آهبدُ ثب ثلَچؼتبى
 گبهب اػپىتشٍػىپي ػيؼتن تَػظ وِ ؿذ اسػبل ايشاى
 ثب ػيؼتن ايي ؿذ. ثشسػي خبن ٍ آة ّبي ًوًَِ
 طسهبًين آؿىبسػبص ثب ّوشاُ وبًجشا ًبم ثِ ٍ ثبلا تفىيه
 عَس ثِ داساػت. دسصذ 07 حذٍد دس ساًذهبًي وِ اػت
 اًجبم وبًبلِ چٌذ سايبًِ تَػظ ّب ًوًَِ آًبليض ولي
 ّبي ًوًَِ ؿذ. اًجبم 68 ػبل دس هغبلعِ ايي گشفت.
 هصشف ثبس يه ّبي ثغشي دسٍى ٍ ليتش 2 هيضاى ثِ آة
 اٍليي ؿذ. تْيِ همغش آة ثب لجلي ؼتـَيؿ ثب ليتشي 2
 هصشف جْت ثٌذس) اداسُ اص ؿذُ (تْيِ آة ًوًَِ
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 گيبّبى ثشاي خَساوي هصشف ثش علاٍُ دٍهي ٍ خَساوي
 جْت اص آة ًوًَِ ؿذ. هي اػتفبدُ هصبسف ػبيش ٍ
 ؿذ. ثشسػي 822 سادين غلظت
 گشديذ. تْيِ خبن ّش اص ويلَگشم 2 هيضاى ثِ خبن ًوًَِ
 چٌذ اص خبن ؿذ ػعي خبن ًوًَِ تْيِ ٍؽس هَسد دس
 گيبُ سيـِ عوك ثِ ٍ هتش ػبًتي 52 فبصلِ ثِ ٍ ًمغِ
 پلاػتيه ويؼِ دس ؿذُ تْيِ خبن ؿَد. ثشداسي ًوًَِ
 ػبعت 27 هذت ثِ وشدى خـه عول ػپغ ٍ ؿذ سيختِ
 ثشاي هتش هيلي 0/2 اله ثب وشدى غشثبل ٍ وشدى هخلَط ٍ
 لحبػ اص خبن شديذ.گ اًجبم دسؿت هَاد ٍ آؿغبل گشفتي
 ثشاي گشديذ. ثشسػي 232 تَسين ٍ 04 ،پتبػين822 ساديَم
 دٍص خبن اص هتشي يه فبصلِ دس ؿذ فشض تحميك ايي
 ثبؿذ. ؿذُ پخؾ َّا دس يىٌَاخت عَس ثِ گبهب
 جزثي دٍص هشثَعِ سيبضي ساثغِ اص اػتفبدُ ثب ثٌبثشايي
 ٍ ػبعت ثش ًبًَگشي حؼت ثش عجيعي ساديًََولئيذ ّش
 هحبػجِ هيىشٍػيَست ثشحؼت هؤثش دٍص ٌييّوچ
 ًيض ٍ عشفِ يه آًبليض ٍ اػتيَدًت تي آصهَى ؿذ.
 افضاس ًشم اص گيشي ثْشُ ثب آهبسي تحليل ٍ تجضيِ
 )ASU،lI ،ogacihC ،cnI SSPS( SSPS
 ؿذ. اًجبم 7 ٍيشايؾ
 
 ّب يبفتِ
 ي ًوًَِ دٍ ّش دس 822 سادين غلظت هيضاى 1 جذٍل عجك
 دس 2 جذٍل عجك َث د. ليتش ثش ثىشل هيلي 2 اص ووتش آة
 تَسين ٍ 822 سادين ٍ 04 پتبػين هيضاى خبن ّبي ًوًَِ
 اداسُ دس اػت. ووتش خيلي خغشًبن حذٍد اص 232
 پتبػين ٍ 822 سادين ٍ 232 تَسين هيضاى چبثْبس ؿيلات
 ثىشل 384±43/33، 5/5±2/5 ،82/4±2/9 تشتيت ثِ 04
 ،02/2±2/3 چبثْبس عيغ سٍػتبي دس ٍ ويلَگشم ثش
جذٍل  .اػت ويلَگشم ثش ثىشل 714±43/5 ،32/7±2/5
دس  ّبي ثْذاؿتي ٍ تَصيِهجبصغلظت پشتَصايي حذ  3
 هؤثش ٍ جزثي دٍص هيضاى 4 جذٍل  وصايي هَسد ثيوبسي
 دّذ. هي ًـبى سا ؿذُ هحبػجِ
 
 
 ليتز در ثنزل هيلي حغت ثز آة ّبی ًوًَِ در 822 رادين غلظت هيشاى )1 جذٍل
 هصزف ًَع آة ًَع ثزداری ًوًَِ ايغتگبُ ثزداری وًًَِ هحل
 ثزحغت 822رادين غلظت
 ليتز ثز ثنزل هيلي
 هجبس حذامثز*
 آلَدگي
 ليتش ثش پيىَوَسي 5 >2 خَساوي وي ؿيشيي آة ثٌذس اداسُ چبثْبس ثٌذس
 ليتش ثش پيىَوَسي 5 >2 خَساوي+غيشُ چبُ آة ّيبت هيذاى چبثْبس ثٌذس
 .ؿذ تْيِ پشتَصايي ٍ پشتَصاّب هَسد دس سايبًِ علوي ؿجىِ اص هزوَس اعلاعبت *
 
 خبك در هَجَد عجيعي راديًََملئيذّبی غلظت هيشاى )2 جذٍل
 04K 822aR 232hT 
  ميلَگزم ثز ثنزل ثزداری ًوًَِ هحل
  384±43/5  33/5±2/5 * 82/4±2/9  چبثْبس ؿيلات اداسُ
  714±43/5  32/7±2/5  02/2±2/3  چبثْبس عيغ سٍػتبي
 .دّذ هي ًـبى هعيبس اًجشاف ± اص ثعذ سلن ٍ هيبًگيي ± اص لجل سلن اٍليي  *
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 سايي ثيوبری هَرد در ثْذاؽتي ّبی تَصيِ ٍ پزتَسايي هجبسغلظت حذ )3 جذٍل
 عزعبى) (تَليذ ثْذاؽتي ّبی تَصيِ هجبس غلظت تبثؼ
 ليتش ثش پيىَوَسي 0/51 *ليتش ثش پيىَوَسي 51 آلفب رسُ ول
 ػبل دس سم هيلي 0/40 ػبل دس سم هيلي4 ثبسداس  رسات ٍ ًتب رسُ ول
 ليتش ثش پيىَوَسي 0/02 ليتش ثش پيىَوَسي 5 822 سادين
 ليتش ثش پيىَوَسي 0/02 ليتش پيىَوَسيجش 5 622 سادين
 .ؿذ گشفتِ پشتَصاّب ٍ پشتَصايي ثِ هشثَط سايبًِ علوي ؿجىِ اص هجبص غلظت هَسد دس هزوَس اعلاعبت *
 
 
 عبل در هينزٍعيَرت ثزحغت تَرين ٍ رادين ٍ پتبعين راديًََملئيذّبی اس ًبؽي هحيظ َّای در هؤثز ٍ جذثي دٍس هيشاى )4 جذٍل
 ايغتگبُ
 ثزداری ًوًَِ
 هؤثز دٍس جذثي دٍس هؤثز دٍس جذثي دٍس هَثز دٍس جذثي دٍس
 04 پتبعين
 ثزعبعت ًبًَگزی
 04 پتبعين
 در هينزٍعيَرت
 عبل
 822 رادين
 ثزعبعت ًبًَگزی
 822 رادين
 هينزٍعيَرت
 درعبل
 232 تَرين
 ثزعبعت ًبًَگزی
 232 تَرين
 در هينزٍعيَرت
 عبل
 53 82/5 14/4 33/7 595/8 584/6  ثٌذس اداسُ
 42/5 02 92 32/8 415 914  ّيبت هيذاى
 
 ثحث
 ؿْش َّاي ٍ خبن ،آة پشتَصايي دٍص هغبلعِ ايي دس
 وِ گشديذ هـخص ٍ )31( ؿذ گيشي اًذاصُ چبثْبس
 حذٍد اص خبن ٍ آة هؤثش دٍص ٍ جزثي دٍص هيضاى
 سادين ٍالع دس .)41( اػت ووتش جْبًي اػتبًذاسد هجبص
 ػوي العبدُ فَق عجيعي ساديًََولئيذ عٌَاى ثِ 822
  .)51( ؿَد هي ؿٌبختِ
 اص ثيـتش هعوَلاً صهيي لـش دس سادين ثِ تَسين ًؼجت
 هغبلعِ ايي دس آهذُ دػت ثِ ًتبيج ثب وِ اػت يه
 .)61( اػت يىؼبى تمشيجبً
 هيضاى اػت. هؼبٍي سادين ثِ تَسين اوتيَيتِ هتَػظ
 ثيـتش خيلي 232 تَسين ٍ 822 سادين هيضاى اص پتبػين
 حذ دس صهيي لـش دس آخش عٌصش دٍ همذاس الجتِ وِ اػت
 .)71( سػذ هي هيليَى دس لؼوت حذٍد ثِ ٍ اػت ووي
 گيشي اًذاصُ لبثل حذ صيش 131 يذ ٍ 731 ػضين غلظت
 اهَس اػپىتشٍهتشي ػيؼتن تَػظ ليتش دس ثىشل يه
 آة دس همذاسؽ الجتِ ثبؿذ. هي اؿعِ ثشاثش دس حفبظت
 افشاد ثِ صيبًي وِ اػت ثىشل هيلي 2 اص ووتش آؿبهيذًي
 ػشعبى ًَعي تَليذ ٍالع دس تحميمبت عجك سػبًذ، ًوي
 731 نػضي همذاس ؿذُ اًجبم ّبي ثشسػي ثش ثٌب .وٌذ ًوي
 فشػبيؾ ّب، دام چشاي اثش دس صيشا ثبؿذ. ًبچيض تَاًذ هي
 دس 731 ػضين ثبد هثل جَي جشيبًبت ٍ ثبساى تَػظ
 ).81( ؿَد هي ون خبن
 ،اين دادُ اًجبم 3 ٍ 2 جذاٍل ثيي وِ اي همبيؼِ ثب
 سادين هيضاى ثَدى خغش ثي يب ثَدى خغشًبن ينتَاً هي
 صيشا وٌين نادسا سا يبفت دس ؿذُ گيشي اًذاصُ 822
 هيضاى دس الجتِ اػت. ووتش خغشًبن حذ اص 822 سادين
 اوتيَيتِ دس وِ گشدد هي هـبّذُ تغييشاتي اوتيَيتِ
 ).91( اػت افتبدُ اتفبق دًيب ػشاػش
 اوتيَيتِ هتَػظ )غلظت02( هلل ػبصهبى گضاسؽ عيك
 ويلَگشم ثش ثىشل 058-041 ثشاثش دًيب دس 04 پتبػين
 هغبلعِ هَسد ًبحيِ دس 04 پتبػين گيشي اًذاصُ .ثبؿذ هي
 تَسين هيضاى دًيبػت. هتَػظ دٍص هيضاى هحذٍدُ دس
 اػت ويلَگشم ثش ثىشل 46-11 گضاسؽ ايي عجك 232
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 دس ؿذُ گيشي اًذاصُ ًبحيِ دس تَسين غلظت هيضاى وِ
 اوتيَيتِ همبيؼِ حبل ّش دس ثبؿذ. هي هحذٍدُ ايي
 ـبىً دًيب ؿذُ گضاسؽ هيضاى ثب هغبلعِ هَسد خبن
 ؿَد. ًوي هـبّذُ ّب آى دس تغييشاتي وِ دّذ هي
 پتبػين ٍ 822 سادين ثِ هشثَط اعذاد دس وِ تغييشاتي
 عيغ سٍػتبي ٍ ؿيلات اداسُ ثيي 232 تَسين ٍ 04
 ؿيويبيي وَدّبي هصشف ثِ احتوبلاً ؿَد هي هـبّذُ
 هصشف ٍ فؼفشي وَد هٌبثع ٍجَد .)12( داسد استجبط
 .داسد تأثيش ساديَاوتيَيتِ يسٍ ثبلا حذ دس فؼفشي وَد
 ساديًََولئيذّبي تجضيِ اص ًبؿي َّا دس گبهب دٍص هيضاى
 دس ّبيي سگِ صَست ثِ ون هيضاى ثِ وِ اػت عجيعي
 هعشض دس افشاد وِ گشدد هي ػجت ٍ داسد ٍجَد خبن
 ثگيشًذ. لشاس پشتَگيشي
 دٍص ثبلغ افشاد ثشاي )22( هلل ػبصهبى گضاسؽ پبيِ ثش
 ٍ اػت ػيَست هيلي 0/6 تب0/3 ْبًيج ػبليبًِ هؤثش
 اػت ثيـتش دسصذ 03 تب 01 وَدوبى ٍ اعفبل ثشاي
 هؤثش دٍص ثِ جزثي دٍص تجذيل ضشيت ًؼجت وِ صيشا
 همذاس همبيؼِ ٍ هحبػجبت حبل ّش دس يبثذ. هي افضايؾ
 ًـبى اخيش هغبلعِ ثب جْبًي ثْذاؿت ػبصهبى هجبص
 هٌغمِ ايي خبن دس پشتَصايي هـىل ّيچ دّذ هي
 .)32( ًذاسد ٍجَد
 خبن دس يىٌَاخت عَس ثِ ساديًََولئيذ ايٌىِ فشض ثب
 ساثغِ اص صهيي ػغح هتشي يه دس اؿعِ هيضاى داسد لشاس
  گشدد: هي هحبػجِ صيش
 FC x CA=D
 CA ػبعت، ثش ًبًَگشي حؼت ثش دٍص هيضاى D
 اFC ويلَگشم ثش ثىشل ثشحؼت اوتيَيتِ غلظت
 ّش دس ػبعت ثِ ًبًَگشي دٍصثشحؼت تجذيل ضشثت
 الولل ثيي ػبصهبى گضاسؽ دس وِ ويلَگشم ثش ثىشل
 ،گضلشؽ ياي اػبع ثش اػت. ؿذُ دادُ )RACSNU(
  ثبلغ افشاد ثشاي صيش ساثغِ اص هؤثش دٍص هيضاى
 گشدد: هي هحبػجِ
 F×T×D=EH
 
 هيضاى D ػبل دس هيىشٍػيَستض ثشحؼت هؤثش دٍص EH
 تجذيل ضشيت T ػبعت ثِ ًبًَگشي ثشحؼت دٍص
 دٍص تجذيل ضشيت F ػبل ثش ػبعت 3571 بىصه
 اػت. 0/1 -3 ثشاثش هؤثش دٍص ثِ جزثي
 اًجبم ًبحيِ دٍسي ثِ تَاى هي هغبلعِ ّبي هحذٍديت اص
 ًوَد. اؿبسُ هغبلعِ هَسد ًبحيِ ثِ ًؼجت آصهبيؾ
 ثْتش وِ ثَد ٍالع تْشاى دس پشتَصايي ػٌجؾ دػتگبُ
 علَم داًـگبُ داساي هختلف ّبي اػتبى دس اػت
 ّبيي پظٍّؾ جْبى ٍ ايشاى دس ثبؿذ. هَجَد پضؿىي
 دس ّوىبساى ٍ ًظاد اػذي .اًذ دادُ اًجبم صهيٌِ ايي دس
 هيضاى وِ دادُ اًجبم پظٍّـي گيلاى اػتبى ؿْش 04
 دس ).42( دّذ هي ًـبى چبثْبس اص ووتش ساديَاوتيَيتِ
 عبهل سا يًَيضاى پشتَ دادُ اًجبم هيتشا وِ اي هغبلعِ
 ٍ اػت داًؼتِ ػشعبى ثيوبسي ثِ ؿذى گشفتبس اصلي
 دس تَاًذ هي هحيظ وٌتشل وِ اػت ًوَدُ اؿبسُ
 ).52( ثبؿذ هَثش آى پيـگيشي
 ثبؿٌذ. صا ػشعبى تَاًٌذ هي ساديَاوتيَ هَاد حبل ّش ثِ
 تشيي هْن عٌَاى ثِ ثيوبسي تـخيص جولِ اص عبهل چٌذ
 تـخيص ّبي ثشًبهِ دس ثمبء دس وٌٌذُ آگْي پيؾ عَاهل
 گًَِ ايي دس عوش افضايؾ هٌظَس ثِ دسهبى ٍ صٍدسع
 تٌبى ًشم ).62( گيشد هي لشاس تَجِ هَسد ثيوبساى
 دس وِ ثبؿٌذ هي صيؼتي فعبل هَاد داساي فبسع خليج
 ثبؿٌذ هفيذ تَاًٌذ هي ػشعبى عبسضِ دسهبى ٍ تـخيص
 ).82ٍ  72(
 
 قذرداًي ٍ عپبط
 لدلي ِث ايشاى اتوي اًشطي ػبصهبى هؼئَليي ّوىبسي اص
 ثشاثش دس حفبظت لؼوت ًيض ٍ آصهبيـبت اًجبم اجبصُ
 اص ديگشي لؼوت اًجبم جْت ػبصهبى ايي اؿعِ
 ؿَد. هي گضاسي ػپبع ّب يبفتِ اسػبل ٍ ّب آصهبيؾ
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Abstract 
Background: Natural radioactivity exposes radiation so that it goes whole body through different ways 
and causes diseases leading to death, if it is more than standard amount by ICRP. The aim of this study 
was to measure the amount of radioactivity in the soil, water and air of Chabahar city in Sistan and 
Baluchestan province, Iran.  
Material and Methods: A few locations of city were chosen as a sampling station. The study of drinking water 
radioactivity was performed in Bandargah and city square. Soil’ radioactivity tested in Tiss village and Shillat. 
Radioactivity measurement of air was performed in the above-mention places. The radioactivity of drinking 
water and soil were measured by using a coaxial detector Germanium with high purity. 
Results: Average concentrations of Ra-228, Th-222 and K-40 in soil; and Ra-228 in piping drinking water 
and in consumed plant were 450±34.5 Bq/Kg, 28.5±2.5 Bq/Kg, 24.3±2.6 Bq/Kg and <2 Bq/L, 
respectively. The overall results demonstrated low levels of radioactivity (<2 mBq/L), and less levels of  
K-40, Ra-228 and Th-232 in soil. The Ra-228 concentrations measured in piping and underground water 
were generally below the detection limit. As there was lower radioactivity in comparison with 
international standards, there was not probably any disease. Absorbed dose in air was 485.5±20 nanoGy/h 
and effective dose was 596±24.5, 5 µSv.  
Conclusion: It is found that there is a significant difference in average of 228Ra, 40K and 232Th in the 
area relative to some points in the world that may be because of organic matter and microbial biomass. 
Different factors effect on radioactivity of samples. This region shows the least ionizing radiation. 
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